
























運動をひき》ζ し，感情的側面はその放さ ，程度を規定し ，認知的側商はそれに方向を与えるイメーク






















1 さまざまな概念 (音楽 ，絵画の印象，物質の名称，現象等も含めて )は形容詞の意味空間
(semantic space )でとらえられる。
2 とのような形容詞は両極性をもち，一定の形容詞対によって評定するととができる。すなわち，
迷い音楽には遅い音楽が対応し ，赤い音楽には青い音楽が対応するように ，赤いー青い ，速いー遅
いという対によってとらえるととができる。




対 (あつい一つめたい，高いー低い等)からなる尺度上に ，あたえられた概念からうけるイ メージをプ
ロ y 卜するととによる。
ととで ，ある状況がある人に対してもつ「意味」とは「代表機能をはたす媒介過程(represent 
















足にショ yク(S )を与えられた動物は複雑な行動 (RT，とび上る ，かけ廻る等)を必とす。ショ y
クに条件づけられたブザー(③)は"/r3~:7のサインとして，，，/;;~クがひきがけ金行動( R T )の
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うち一部分の反応 (rm-RTのうちもっとも大きなもの)をひきむとし ，それが自己刺激 (s m )とし
て，意味休(シ ョyク〉を載庭に入れたさまざまな用具的行動(Rx )をひき正?とす。 ζのようにサイ
ンとしてゆ地ぜしめる過程 υm~暗 m ) は意味体制自身によってひき抗された全行動はり
の一部分であるが故に，代表機能をはたしている (representationalである )のであり ，rm 
→ smはζのような短絡反応をするととによってひき訟とされた内部刺激smがRxと結びつくととに













Evaluation (E.評価性)良いー悪い .完全なー不完全な ，あかるいーくらい
高いー低い等
Potency (P.潜在力) かたいーやわらかい ，強い一弱い ，男性的一女性的
重いー軽い等
Activity(A.活動性 ) あつい一つめたい ，はやいー遅い，複雑な一単純な等
宏穴重要さのj鼠序はE.P，Aのl演である。
4 意味空聞は操作的なものであるから ，概念の種類によって修正されるζ とがある。
また ，とのほかにStability(安定性 ，安定した一変わりやすい等 ).Tautness(厳格性，
角ばった一丸い等). Nove 1 ty(新鮮さ ，新しい一古い等)， Re c e p t i v it y(感受性 ，興味のあ
るー退屈な等 )Ag g r e s s ive t1e s s (攻撃性 ，攻撃的ー防ぎょ的) .その他(近いー遠い ，主観的
一客観的等)が見出され勺ハるが， Eが全体の 38%， P 1ι5%，A11.2%でζの三つが大部分を含
み ，他は非常に少なく なっている。
わが国でも意味尺度研究会によって日本語の意味構造の研究が行なわれてきた。 120の概念を 50 
の形容詞対によって 96名の大学生を対象に行なった結果，大体オスグy ドの場合と岡田じような結果が
みられたが ，E.P.Aのほかに後合因子としてEP(強いー弱い ，高いー低い等 )PA(重いーかる
い，はげしい-I>'だやかな等)， EA (若い一年とった ，にぎやかなーさびしい等 )，EPA(すばや
いーのろい等 )がみいだされた。
しかし ， ζれには復合因子が~< .相良 ，木村らの分析によると次の 4因子が抽出された。
General Evaluation 
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(1) Mo r a 1 C 0 r r e c t n e s s (論理的評価 〕すぐれたー劣った ，完全なー不完全な，正確なー不
正確な等
(2) S e n s 0r y P 1e a s u re (感性的評価 )やわらかいーかたい ，熱いー冷たい ，丸い一四角な
等
General Dynami.sm 
(1) Dyn ami sm (力動性)積橿的一消僅的，するどいーにぶい ，はやい-j;'そい等
(2) Ma g n i t u d e (巨大性)深いー浅い ，長いー短かい ，大きな一小さな ，広いーせまい等
伊とれを前の因子と比較すると， Eva 1 uation が理論的，諭理的整合性としてのMora 1 Correct 









(1) S D法によ b測定されたイメークの恒常性は保証されない。
(2) イメージ構成要素のすべてが包括されている保証はない。

























会た ，スナーJレは従来の研究では 7段階を用いているが，被調査者の年令を考慮し ，i学校に対する
態度の分析J(菊地)を参照して 5段階とした。また，発達的傾向をみるととが目的 ではないが，小
学 5年 ，中挙 2年に実施した。尺度の提示順序 ，形容詞の左右の位置についてはランダムとした。との
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予情調査の結集として次のような変更，手続きを行なった。
1. IJ、主 5年生では調査意図を読みとれないものが多かったため .6年に実施するととにした。
2. 2 5の形容詞対からととばの不適切なもの ，尺度としてあまり芯味がないと思われるものとして
悲しい一幸せな ，近いー速い ，積極的ー消極的 .調和したー不調和な ，するどいーにぶい ，の5対















Scmantic Differential Mcthod 
集計





あなたは ，毎臼 ，学校や家庭で ，いろいろな科目の勉強をやっているわけですが ，それぞれの科目に
ついて ，どんな感じを払っていますか。その感じを書いてください。










た す ども す たし、
ζ ちな と
u、 註
... らい ... 
ん し で し ん
2 3 
1小さな 大きい P P Mg 
2美しく ない |美しい E E SP 
3完全な 不完全な E E MC 
4不便な 便利な E E MC 
5広い せまい P EP Mg 
6うるさい 静かな A A Mg 
7弱い 強い P EP D 
8新しい 古い N EA D 
?むずかしい やさしい A EP SP 
1 0男らしい 女らしい P D D 
11嫌いな 好きな E SP 
12はっきりしている はっき旬していない E EP D 
13不愉快な 愉快I.r. E E SP 
1 4楽しい 苦しい E E SP 
1 5単純な 復維な A P 
16深い 浅い P A Mg 
17四角な 丸い T EP SP 
1 8やわらかい かたい P P SP 
19正確な 不正確な E MC 
20あかるい くらい E E SP 
註 1はオスグ yドの分類によるもの E-Evaluation P-Potcncy A-Activity 
N-Novelity T-Tautnessを示す。
2は意味尺度研究会の分類によるもの E-Evaluation P-Potency 
A-Activity EP-EvaluationとPotencyの後合 I EA -Ev a 1 u a t i. 0nと
Activityの復合。
3相良 ，西村，山本 ，飽戸 ，によるもの MC-Moral Correctness 
SP-Sensory Pleasure乙の二つをGeneral Evaluationとし ，Mg-Magni 
-tude D-Dynami smとのこつをGeneralDynamismと名付けている。
学業成絞と SD調査
① 教科別 ，成績段階別 ，男女別平均尺皮得点の算出








各形容詞対尺度の得点は，教科別 ，学年別 .性別に集計して第 3表と第 4表にまとめた。得点は左端
に 5点を与え，右へ4点， 3点 I 2点 ，1点として平均と標準備差を算出した。
平均点で目立ったものをみると ，小6では国語には特に見当たらず .算数で， 不便なー便利な(1.82)
正確なー不正確な(4. 1 0 ) I体育で，.弱い一強い(1. 9 7 )楽しい一苦しい (4. 1 3 ) ，あかるい 〈ー
らい(4. 3 5 )，家庭科でi不便な一便利な(1. 9 9 ) ，男らしい一女らしい(1. 6 1 ) ，あかるい 〈ー
らい(4. 1 5 )があげられる。
中Zではやはり国語では特になく数学で，不便な一便利な(1. 6 1 ) ，単純なー複雑な(1. 9 6 ) ， 
正確なー不正確な (4.29)，保健体育(以下保体とする)で，広いーせ設い(4. 0 1 ) ，弱い一強い
( 1.7 9 ) ，あかるいーくらい (4.24)，技術家庭(以下技家とする)で，不便な一便利な(1.9 6 ) 
があげられる。
小 6J中2とも同じものが多く ，因子の分類からみれば， MC，SPIこ含まれるものである。
性別にみると，どの教科も大きな違いはみられないが，中 2の技家が自立っている。 ζれは男子と女
子との問の教材内容の差からでてくるものと思われる。すなわち男らしい一女らしい(男 4.3 0 女












第 5 表 中 学 2年 各意味尺度
|三週 国 語 数 -で~男 女 置十 男 女 晋fM SD M SD ル1 SD M SD M SD M SD 
11/J、さ な 2. 8 2 O. 7 8 2. 5 1 0. 7 1 2. 6 6 0.& 9 2. 2 7 O. 9 I L 9 4 U 6 2. I 1 O.9 I 
2 突 し く f'.{い 2. & 3 L 0 7 2 6 6 0.8 8 2.74 U. 9 7 3. 0 9 且9 3 U 4 0. 3 1 3. 0 1 0. 9 4 
3完全な 11 4 L 0 0 3. 2 0 O.9 2 117 0. 9 6 18 8 L 1 2 4. 0 3 1 0 7 19 6 L I 0
4 不便な 2. 3 3 lO 0 2.2 1 L 07 2. 2 7 o.g 9 LS5 0. 8 I L 6 1 o 8 2 L 1 3 且83 
5 広 b、 13 0 L 0 6 3. 9 0 O. 9 1 3. 6 1 L 0 6 3. 1 7 1 09 4. 0 1 o 9 4 3. 9 0 L 0 1 
6 うるさい 2. 7 6 1.0 6 2. 6 0 lO 9 2. 6 8 1 0 8 3. 2 I o.s 2 3. 1 4 1. 0 I 3. 1 7 O. 9 6 
7liHJ も、 3. 3 2 O. 9 6 主26 O. 8 2 3.2 9 O. 8 9 2. 5 6 O. 9 7 2. J 7 1 0 5 2. 4 6 L 0 2 
8 新 し い 2. 4 8 1. 0 3 2. 6 6 1. 0 0 2.5 6 L 0 3 3. 3 3 1 1 0 14 3 L I 4 3. 3 8 1. 1 3 
9 むずかしい 3.50 0. 9 6 2.9 1 O. 9 4 12 3 且99 3. 9 2 L 0 8 18 I L 1 9 18 7 L 1 3 
10 男らしい 2. 1 4 O. 7 2 2. 4 6 。i.7 3 2. 6 0 0.74 3. 2 7 0.6 4 3.41 0. 7 1 3.3 5 0. 6 & 
11 鎌 L、すよ 13 3 L 0 9 2. 5 3 0.9 1 l.9 0 L 1 1 1 1 5 l. 3 6 3. 2 6 L 2 2 3.2 1 L 3 0 
12 はっきり し ている 2. 7 4 1 J 8 2. 9 3 lO 5 2.8 3 L 1 2 1 5 6 1 3 1 3.9 4 1.15 主1 6 L2 j 
13 不愉快な 2. 9 4 0. 8 5 2.1 9 且68 2.8 6 0.7 7 3. 1 2 1 0 1 10 3 且19 3. 0 7 0.9 I 
14 楽しい 2.9 2 0. 9 7 139 O. 1 8 1 I 6 且91 2. 9 1 L 1 0 2. 8 1 0.8 2 2. 8 9 o 9 6 
15 単純 な 2.4 1 0.9 4 2. 5 6 1 0! 2. 5 I L 0J L 9 6 1. 0 3 19 6 0. 9 5 L 96 0. 9 7 
16 探 t、 15 5 L 0 1 136 L 0 7 1 45 L 0 5 4.1 2 0. 9 5 17 6 且96 3. 9 3 且98 
17 四角 な 3. 0 6 0.9 8 2.6 7 o.s 8 2.&6 L 0 9 1 4 2 0.9 2 1 5 1 O. 9 4 3.5 0 0. 9 3 
18 やわらかい 3.0 3 1. 0 0 3.5 I 10 I 3. 2 8 1 03 U 6 O. 7 7 2. 0 7 O. 8 2 2. 2 2 1. 1 8 
19 正施 すよ 2. 9 6 Ll3 3.1 4 10 2 3. 0 4 1 0 7 4.l7 1. 0 0 4. 4 0 O. 9 2 4.2 9 0. 9 7 
20 あかるい 3. 0 3 0841 3.54 0. 7 7 : 3.29 O. 8 4 3. 1 5 o.s 9 3. 1 0 0.8 5 3. 1 3 0.8 7 
明
※ 蛇>3は左のスケールに ，1.1く3は右のスケールに近づく
第 4 表 小学 6年 各意 味尺度
三週 国 路 ~ 数男 女 宮十 男 女 書十M SD M SD M SD M SD M SD M SD 
111、さ な U 5 O. & 9 2. 4 2 O.8 8 2.3 4 O. 8 8 2.  3 lO 8 2.2 6 1. 0 8 2.24 0. 9 9 
2 笑しくない 2. 5 4 1. 0 8 2.5 2 O. 9 7 2. 5 3 1. 0 3 2.9 7 0. 9 1 2.96 O. 7 8 2.9 6 o 8 4 
3完全な 3. 5 6 11 8 166 色96 3. 6 1 O. 9 8 3.94 0. 9 4 3. 7 6 lO 0 18 4 D.9 7 
4不便な 2.2 5 L 1 5 2. 1 5 1. 1 2 2.20 L 1 4 1 8 1 Ll4 16 4 0. 7 1 182' LOO 
5 広 も、 163 1 1 9 3. 5 5 lO 7 3. 5 9 L 1 3 3. 9 8 且94 3.& 2 10 1 19 0 0. 9 7 
6 うるさい 2. 7 8 II 0 U 4 11 3 2. 6 0 L 1 3 3. 0 3 0. 8 5 J 1 0. 8 3 3.08 0. ， 4 
7 事事 b、 2.5 6 L 0 9 2.8 5 1. 1 1 2.3 1 L 1 1 2. 3 3 L 1 1 2.0 I lO 1 2.L 6 1. 0 7 
8 新 しい 3. 1 9 L 1 8 U9 1.3 7 3. 1 9 1. 0 9 lo 2 L 0 8 3.15 0.9 6 3. 6 9 1. 0 1 
9 むずかしい 3.4 6 0，9 7 12 0 10 8 2. 3 2 L 0 4 3. 3 8 L 1 7 3.6 9 1 0 0 15 4 1 1 
10 男らしい 3.11 且71 2. 7 2 0. 6 5 2. 9 I 0. 7 1 15 9 0. 8 7 11 7 O. 6 9 13 7 0. 8 0 
11 嫌い 1'.( 3. 3 0 Ll 6 2.5 2 1 0 3 2.89 L 1 1 2匂 81 L 3 2 2. 8 9 1. 2 0 2. 8 5 L J 7
12 はっきり している 3. 3 0 12 3 3. 4 8 107 3.3 1 1.1 2 1 7 9 U6 9 3.~ 2 1. 0 9 3.86 1. I 0 
13 京 愉快な 2.95 O. 9 5 2. 7 0 O. 7 7 2.8 5 O. 8 7 2. 1 G O. 8 8 2.8 5 O. 8 8 2. 8 J O. 8 8 
14 栄 しい 2. 9 4 1. 0 5 3.5 5 o. 93 3. 2 6 1 0 3 3.0 2 L 1 4 3.2 0 1. 0 3 3.1 1 1.0 9 
15 単純な 2. 5 6 1. 0 ~ 3. 0 0 且95 2. 7 9 1. 0 1 2.l 8 lO 5 2. 3 4 1. 1 0 2. 3 6 10 8 
16 深 L、 3.4 6 1. 0 8 3.5 5 且93 15 1 1. 0 0 3. 6 7 0. 9 6 3. 7 5 L 0 0 3. 7 1 6.9'7 
17 四角 1'.{ 2. 8 ~ lO 5 2.85 L 0 5 2.8 5 1. 0 ! 3 2 4 L 2 0 3.5 6 O. 9 5 3.4 1 l09 
18 やわらかL、 3. 1 0 1. 0 6 3.3 1 L 0 5 12 1 L 0 7 U 0 1 0 9 2.3 8 1. 0 j 2. 3 9 1.0 7 
19 正確な 12 1 1. I 6 3. 8 9 10 0 3. 6 7 1 0 8 4. 0 8 1. 0 7 4. 1 1 0. 9 5 U 0 
20 あかるい 3.4 6 L 0 5 17 7 0. 9 3 16 0 1 0 0 主62 L 0 3 3.5 5 且84 15 8 0. 9 4 
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得点(平均点と標準偏差 )
保 鎚 体 育 技 術 豊侠 庭
男 J;4 書十 男 17: 書十
M SD M SD M SD M SD M SD M SD 二え さr - .Jレ
2. 2 7 0. 9 1 2，.11 Q.3 1 2. 3 5 O. 8 7 2.6 7 O. 9 7 2.8 0 0. 8 1 2. 1 4 0. 8 9 大き な
2.l 4 LO 4 2. 1 7 O. 9 2 2.2 1 0. 9 5 2. 8 3 且92 2. 4 1 Q.9 3 2.6 2 0. 9 5 美し L、
3. 4 5 0. 9 7 3. 5 5 O.9 2 3.4 9 O. 9 5 3.4 5 0. & 9 3.3 9 0.9 6 U2 0. 9 3 不完全な
2. ~ 6 O. 9 9 2.3 1 Q.9 4 2.2 9 0.9 7 2‘1 2 1. 0 9 1. 7 9 O.9 3 1.9 6 1 0 3 金利 な
U 5 Q Y 2 4.06 O. 8 8 t 0 1 O. 8 9 3.4 5 O. 9 6 3. I 3 0. 9 7 3.2 9 O. 9 8 せ ま L、
3. 5 S O. 9 2 U5 O. 8 3 3.5 .， O. 8 8 3. 7 3 O. 8 1 2. 6 9 1. 0 8 2.84 O. 7 9 静か な
1.82 O. 9 6 1.6 3 O. 5 1 1. 1 9 O. 8 5 2.3 2 O.8 8 3.0 9 O. 1 9 2. 1 J O. 9 2 強 L、
3. 6 2 0.9 1 3. 6 3 O.9 5 3. 6 3 Q93 3. 2 4 1.1 1 3.0 6 O. 9 8 3白 15 1. 0 8 古 も、
2.&6 1. 0 9 2. 8 6 O. 9 0 2. 8 6 O. 9 9 3. 2 7 O. 9 8 2. 8 0 O. 9 & 3. C 9 2. 9 4 やさしい
3. 8 8 O. 7 6 3. 5 6 O. 1 9 3.7 1 O. 7 9 4. 0 0 0. 8 0 1. 9 3 O. 8 1 2.9 4 l. 3 1 女らしい
2. 1 4 l. 3 4 2. 3 1 1. 0 7 2.2 3 L 2 0 2.5 0 1.0 8 2. 4 4 L 1 9 U7 L 1 1 好 き な
3 6 1 O. 9 5 3. 8 ~ 1. 0 0 3.1 4 且98 3. 4 8 。.9 1 3. 1 6 0.9 9 3. 3 1 1. 0 0 はっきりしてい却，、 | 
2. 2 1 O. 9 5 2.1 6 O. 9 5 2. 1 8 O. 9 5 2.6 4 O.8 8 2.4 7 0.8 9 2. 5 5 0.8 9 愉快 な
177 l 1 0 3. 9 6 O. 9 2 3.8 1 1.0 1 3. 5 9 0.8 7 3.6 7 Q9 4 3. C. 3 0. 9 1 苦 しい
2.9 1 且9; 3.0 9 0. 9 9 3.0 3 0. 9 5 2.5 6 1.0 2 2. 1 3 1.0 0 2.6S L 0 1 複雑な
3. 0 4 O.9 7 3. 1 3 0. 8 5 3.0 9 O. 9 1 3. 2 9 止95 3. 0 4 O. 7 1 3. 1 6 Qs 7 浅 L、
2. 9 6 0.9 6 2.9 9 0. 1 I 2. 9 1 O. 8 4 3. 4 ) Q9 5 2. 7 6 0.6 6 3. 0 7 0. 8 8 メも も、
3. 3 0 L 0 4 3. 4 7 L 0 2 3. 3 9 1.0 3 2. 4 2 0. 9 2 15 1 0. 9 1 3. 0 2 1. 0 8 iI> R L、
3. 4 7 O.9 1 3. 5 7 O. 9 ) 3. 5 2 O. 9 4 3. 8 0 11 0 3. 4 9 0. 9 3 3. 6 4 1. 0 2 不正確な
4.08 O. 8 8 4.3 9 O. 8 1 U 4 O. 8 5 3.2 4 0. 8 1 4.0 4 O. 7 9 3.6 5 O. 9 2 く ら b、
得点(平均点と標準備差)
体 育 雪正 底
男 女 君十 男 女 置十
M SD 九4 SD ルf SD M SD ル1 SD M SD ユケ ー Jレ
2. 0 2. 1. 0 3 2. 1 3 O. 9 9 2. 0 1 1. 0 1 10 6 L) 1 2. 8 5 0. 9 9 2. 9 5 1.0 5 大き な
2.54 1. 1 3 2. 3 9 L 1 3 2.46 L 1 6 2. 2 9 L 0 6 2.2 9 1.0 1 2 2 8 1.1 0 美 しい
13 5 1. 0 6 3.4 9 l. 0 2 3. 4 2 L 04 3. 4 0 且97 3. 5 5 L 0 3. ~ 8 且99 不完全な
2.1 3 0. 9 ~ 2. 1 1 且93 2.19 0. 9 3 2.17 L 1 2 L 8 2 且96 L 9 9 L 05 便利な
uo 0. 9 3 4. 1 7 0. & 4 4.13 0. 9 2 2.9 2 1. 1 0 3. 5 ~ L 0 3 3. 2 5 Lll せ 玄 L、
3. 4 0 且93 15 6 O. 9 1 3. 4 9 0. 9 2 2.9 4 LZ 1 2. 3 0 L 0 7 l.6 0 L 2 ) 静か な
L90 l 1 3 2. 03 ). 0 9 L 9 1 L 1 1 3. 4 6 0. 9 9 3. 0 6 1. 0 6 3. 2 5 L 0 3 E愈 L、
190 1. 0 1 3. 6 2 1.0 3 3. 1 2 L 03 3. 4 1 1.2 6 3. 2 5 1.0 3 3. 3 3 1. J 4 省 L、
2. 7 8 1. 2 1 2.9 2 1. 2 S 2.3 5 1.2 I 3. 0 0 1.) 0 2. • 9 1. 1 2 2. 1 3 l.1 4 やさ し い
4. 3 2 0. 8 8 3.56 O. 3 4 3. 9 2 O.9 3 1. 6 1 O. 8 8 L 5 5 0. 1 1 1. 6 1 。ω81 女らしい
L 9 0 1. 2 9 2. 1 8 1.2 4 2. 0 6 1.2 8 2.9 2 1. 4 0 2. 1 5 0. 9 1 2. 5 1 1.25 好 き な
3.7 ) 1.0 2. 163 ). 0 0 3. 6 6 1. 0 ) 3.1 3 O. 9 8 3.3 1 1.1 2 3.2 1 1.0 3 はっきりしていたい
2. 1 1 l.0 ~ 2. 2 3 l.0 3 2.17 1. 0 4 2.6 2 1. ) 2 2.4 1 0.88:2.51 1. 0 0 愉快な
1.32 O. 9 9 3.97 l. 0 9 4. 1 3 1.2 J 3. 1 5 1. 0 5 4. 1 0 O. 9 5 3. 9 3 1.0 2 苦 しい
3. 2 4 O.9 4 3.3 0 1. 0 9 3. 2 1 1. 0 0 3. 0 3 1.1 3 3. 3 8 (l 8 3. 3. 2 2 O. 9 9 複雑 な
3目22 L 1 5 3. 2 5 O. 9 1 :l.2 5 1. 0 0 3. 0 6 1.0 1 3. 0 ~ 1. 0 ) 3.0 5 1. 0 4 浅 L、
3. ) 0 1. 1 2 3. 0 6 O. 1 2. 3. 0 9 l. 0 1 2.5 2. L 0 5 2. 4 6 0. 9 2 2. ~ 9 O. 9 8 芦L L、
1) 9 L 2 4 3. 0 1 1. 1 9 3. 1 0 1. 2 2 3. 1 3 ).0 7 3.8 5 0. 8 9 3. 1 9 0.9 9 '1;> 1とも、
11 0 O. 9 5 3. 7 0 0.y 3 3. 1 0 凪94 3. 4 0 1. 3 8 3. 1 0 0. 8 5 3. 5 6 O. 9 1 不正確な
4.52 0.5114.35 O. 9 8 4.  3 O. 6 6 4. 1 5 0. 9 9 4φJ ~ O. 9 1 4. I 5 0.9 1 く らい
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第 5表 性別教科問 D score 
(1) 中学 2 年 (2) 小学校 6 年
国 語 数学 保体 技家 国組"ロ 算数 体育 家庭
国語 y'~1. 6 0 2.36 3.53 2.73 国語 1.54 1.08 3.1 7 2.60 
数学 五34 0.89 2.1 1 五日P 算数 2.29 0.82 2.71 五55
保体 2.87 3.39 0.69 1.79 体育 1.95 2.41 1.03 五89










小 6にお、いても家庭で中 2の技家ほぎの，差はみられないだけで ，その他は同じような傾向を示し
ている。
とれをさらに， 性別 ，教科聞についてみると，中 2男では国語，保体が3.5 3でもっとも大き く， つ
いで数学 ・技家(3日ヲ)，国語 ・技家 (2.73)，園鰐・数学(2. 3 6 ) ，数学 ・保体 (2. 1 1 ) • 
保体 ・技家 (1. 7 9 )のj肢となって;I;''t，女子では数学・技家が3.7 6でも っとも大き く，数学 ・保体
(五 39 ) .国語 ・数学(玉 34 ) ，国語 ・保体 (2.87)，保体・技家(之 78)，国語 ・技家
( 1.5 1 )の厭である。
男子では国語は情緒的な商を含むt't質から他の論理的な数年や逮動 ・技能を含む保体 ・技家との差が
大き<，女子では国語と技家との差は小さいが数学 ，保体で大きく ，また， 数学と保体 ・技家との差が
大きくなっている。 〆
ノj、6男女でも大体同じような傾向を示し，男子で体育 ・家庭(五 89 ) ，算数 ・家庭(五 55)閏誇
の体育 〔五 17 ) ，算数 ・体育 (2.71)，国語・家庭(2.60)，国語 ・算数 (1. 08)とな.l1，女
子では算数 ，家庭 (五 78 ) ，体育 ・家庭(五 06).算数 ・体育 (2. 4 1 ) ，図書否・算数(2. 2 9 ) 
国語 ・家庭(1. 9 9 ) .国語 ・休脊(1. 9 5 )となっている。




第 6表男女，教科聞にbける因子類別Ds C 0 r 
(1 )中学 2 年
男女間 男子教科間 女子教 科間|、 国 数保体 技家 国・数国 ・体国・技数・技数・休休・銭闘・数悶 ・体同・銃数・技数。体体・技
MC 0. 1 0 O.2 0 虹1 0 O.2 6 O.8 7 O. 3 5 O. 4 2 O. 4 7 (l 5 3 O.2 0 O. 9 6 O. 3 2 O.3 7 O.8 7 0.6 9 O.3 2 
SP O. .j8 且~ 4 O.I 7 O.5 7 O.3 3 O. 7' 6 O. 4 80. 4 5 O.8 2 Q.5 7 O.7 7 O. 4 8 O.2 6 且92 0.9 6 O. 2 4 
D Q.9 1 0.2 2 O. 2 2 1 1 2 O.7 3 1.I 8 O.9 6 O. 4 0 O. 5 0 O.3 3 O.7 9 O. I 0 O. 3 6 0.8 2 O. 9 5 11 8 
Mg O. 3 6 O. 2 8 。， 1 0 0， 5 6 O. 5 1 0. 6 3 O. 5 I O.5 6 0.5 7 O.3 5 O. 6 7 0， 5 0 O. 4 5 0.7 5 O.4 5 O.6 6 
(2) 小学 6 年
男女間 男子教科問 女子教科間代国語算数体育家庭 国.;r.国・体図 ・家算・家算・体体・家 国・算国・休園・家算・家算・体体・家
MC (l 3 6 。ー17 O. 1 0 札42 O. 5 6 O. 2 6 o 1 4 。，5 3 O.4 5 O.1 7 O. 3 3 O.1 0 O. 2 0 O. 2 8 O.3 7 O.2 0 
SP 0. 4 0 O. 1 7 。20 O.3 6 O. I 1 O. 8 7 O.5 2 0.6 9 O. 1 1 O.5 4 O.5 2 O.3 9 O. 4 6 O.9 5 O.6 8 O. 4 1 
D 。， 3 0 O. 2 g O.4 2 。9I O. 3 7 0.8 1 O.8 6 1.  1 O.4 8 1. 5 8 O. 6 6 O. 6 9 O.6 2 1 0 3 O. 2 2 116 
Mg 0. 2 0 。10 O. 1 0 O.6 4 O. 5 6 O.7 4 位32 1 O.8 21 O. 3 9 1 0 3 71 0.3 5! (l6 3 O. 3 9 O.8 0 
まず性別にみると，中 2では技家のD ( 1. 1 7 ) .国語のD (な 91 ) ，小 6では家庭のD (0.91)
で ，いずれもDの差が大きい.Dとは弱いー強い ，新しいー古い，男らしい一女らしい，はっきりして
いるーはっき Dしていない ，の 4尺度である。また差の小さいものは中 2では ，国語 ・保体のMCと保
体のMgがともにO.1 0である。ま た，小6では体育のMC，算数，休育のMgがともにO.1 0である。






国 語 0.87 日66
数(算) 0.42 0.69 
備本(体) 0.30 0.3 B 








国語 数学 保体 技家
国語 0.4 1 0.47 -0.20 0.04 I 
数学 0.34 0.97 日.37 0.6 B 
保体 0.45 0.46 0.97 0.7日
技家 0.83 日。29 日.41
(3) 小学6年男友・教科別相関
国 語 算数
国 軍ロロ 0.72 0. 81 
算数 日72 日97 
体育 0.71 日75



















また，男子では，保体と技家に O.7 0と高い相関がみられるが ，他は低<，国語と保体では逆の関係
がみられる。女子では ，国語と技家にD.8 3の相関であるが，他は低い。 ζれらはいずれもとの4教科
についての態度に独立性のあるととを示している。
小 6では，国語と算数(口.87)，体育と家庭{口.7 5 )に相関が高<，男女間では算数 (日‘ 97)
が非常に高く，家庭 (0.86)，国語 (0.72)，体育 (0.57)の順となっている。
男子では国語と算数に口.8 1と高い相関を示しているが ，他は低く，女子では国語，家庭で O.8 4と
高<，算数，体育 (0.75)，国語，算数 (0.72)，国語，体育(O. 7 1 )と比較的高い相関を示し
ているが ，算数，家庭では男子と同じように非常に低くなっている。























































フムである。とD出された尺度は ，完全なー不完全な ，不便な一便利な，新しい一古い ，むずかしいー
やさしい ，嫌いな一好きな，はっき タしたーはっきbしていない， 不'愉快なー愉快な ，楽しいー苦しい
単純なー復雑な，やわらかいーかたい，正確なー不正確な，あかるいーくらい，の 12尺度であるが，













学業成績としては昭和 40年度 ，一学期の各教科の 5段階評価を用いた。実際の集計にあたっては 5
4の段階を上 ，ヨを中 ，2 ， 1を下として .3関塔によ ってま とめた。教科月Ij，性別 .段階別児童生徒
数は第 8表のようになっている。
第B表 学業成綴別児童 ・生徒数
(1) 中学 2 年 (2) 小 学 6 年
国語 数学 保体 技家 国語 算数 体育 家庭
男女計 男女計 男女l計 男女計 男女計 男 女計 男女計 男女 計
上 22 3 I 531 32 23 551 19 32 51 31 31 62 上 16 21 37 19 23 42 19 1 9 3& 15 28 43 
中 25 21 461 20 32 521 26 25 51 32 28 60 中 30 31 G 1 25 28 83 30 31 61 21 J 1 58 
下 19 13 371 14 15 291 21 13 34 31 11 14 下 17 19 36 19 20 39 1 ~ 15 29 21 12 33 




中2 国言語小さな ，不完全な ，新しいrやさしい， 男らしい，好きな，はっきタ していない， 苦し
い，深い，丸い，不正確な aくらい
数学 完全な ，静かな，やさしい ，女らしい， 不愉快な ，複雑な，深い，四角な，かたい，正確な，
あかるい
保体 小さな ，美しい，新しい， やさしい，好きな， 愉快な，楽しい，複雑な，浅い，正確な，あか
るい
技家せまい，好きな，愉快な ，楽しい，四角な，かたい，正確な
小6 国語弱い，新じい， やさしい ，女らしい，はっきタしていない ，不愉快な，著しい s 深い，
不正確な，くらい
算数大きな，美しい，完全な，便利な，広い ，静かな，強い，新しい，やさしい， 好きな ，はっき
りしている 愉快な ，複雑な，四角な，正確な，あかるい
徐育 大きな， 美しい ，強い， 新しい， 好きな ，はっきり している ，愉快な ，楽しい .深い，丸い，
正確な
家庭女らしい， 妻子きな ，丸い ，やわらかい， 不正確な
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第?表 中学 2年学業成績別平均得点
:言語 国籍 数 学男女計 E玲 ->正 苦十上中下上。中下上 中下 上 叶コ 下 上 rわ 下 上 中 下
1 小さな 3.00 2.80 2.68 2，58 2.67 2.55 2.76 2.7 ，1 2.60 2.25 2.15 2.50 2.09 1.75 2.27 2.18 1.90 2.38 
2 美しくない 2.55 3.04 2.89 2.71 2.81 2.39 2.64 2.93 2.65 2.78 3.50 3.36 2.70 3.16 3.00 2.75 3.29 3.17 
3 ヲ邑会EえE 2.S6 308 3.53 3.19 3.14 3.H 3.06 311 3.40 4.03 3.85 3.; 7 4.35 1.13 3.53 4.)1 4.02 3.55 
4 河，{aな 2.36 2.52 2.05 2.46 1.95 2.1 2.42 2.26 2.66 1.91 1.60 2.07 U8 1.66 i.64 1.73 1.63 1.90 
5 広， ~ 、 3.14 3.16 3.68 3.~7 3.95 3.89 3.57 3.52 3.78 3.31 4.10 3.64 3. 96 4.09 4.00 3.16 4.[ 0 3.19 
6 うるさい 2.59 3.08 3.47 2.4 2 2.76 2.7 B 2.49 2.93 2.65 3.06 3.30 3.4 3 3.09 3.09 3.27 3.07 3.17 3.34 
71~奇い 3.27 3.40 3.26 3.35 3.18 2.83 3.32 3.0 3.05 2.59 2.35 2.78 2.09 2.50 2.53 2.38 2.41 2.66 
8 新しい 2.32 2.12 3.16 2.39 2.4 8 3.22. 2.36 2.28 3.1 y 3.41 3.20 3.36 3.74 3.16 3.53 3.55 3.17 3.45 
9 むずかしい 3.55 3.36 3.63 2.87 2.71 3.33 2.85 3.U7 3.49 3.66 4.05 4.07 3.30 1.13 4.33 3.51 4.10 4.21 
10 男らしい 2.55 2.80 2.89 2.35 2.4 3 2.61 2.43 2.63 2.78 322 3.25 3.0 3.43 3.41 3.4 0 331 3.35 3.4 1 
11 嫌いな 3.14 3.24 3.68 2.46 2.62 2.89 2.74 2.96 3.0 2.62 3.35 4.07 2.52. 3.17 3.93 2.58 3.42 4.00 
12 はっきりしている 2.45 2.48 3.12 255 305 3.39 2.51 2.74 3.40 4.00 3.10 3.36 4.13 3.87 3.80 4.05 358 3.59 
13 不愉快な 3.00 3.00 2.78 2.74 2.76 2.89 2.85 2.89 2.84 2.75 3.45 3.50 2.83 3.0 G 3.27 2.78 3.21 3.34 
14 議さしい 2.65 3.04 3.11 3.4 2 3.24 3.50 109 3.1.3 3.3 0 2.97 2.70 3.Q1 3.04 3.12 2.93 3.00 2.11 3.0 
15 単純な 1.09 2.64 2.79 2.48 2.62 2.61 2.32 2.68 1.65 1.75 2.00 2.36 2.00 U7 2.20 1.85 1. 92 2.28 
16 深い 4.09 352 2.95 3.52 3.14 3.33 3.75 3.35 3.1 4 05 3.95 3.3 (; 1.00 3.59 3.80 4.1 5 3.79 3.59 
17 四角な 3.U 5 3.12 3.11 2.58 2.16 2.12 2.77 291 2.92 3.56 3.25 3.36 3.61 3.59 3.47 3.58 3.54 3." 
18 やわらかい 2.1 2.92 3.41 3.5 g 3.52 3.39 3.24 3.19 3.43 2.16 2.60 2.50 1.18 2.09 2.53 2守002.25 2.52 
19 正磁な 2.65 3.04 3.16 2.90 305 3.fi 7 2.79 :l. 0 4 3.40 4.41 4.15 2.19 06 4.28 3.80 4.62 4.2 J 3.79 
i20 あかるい 2.86 3.00 3.37 3.45 3.43 3.84 3.1 3.15 3.59 3.38 3.05 2.86 3.13 3.03 3.07 3.25 3.04 2.97 
でスケ議ル(左選のみ~ 保 {tJ! t本 脊 技 やj!J 家 .Bi三男 女 言十 男 女 言十上中下 」ニ 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
111j、さ:tJ: 2.41 2.23 2.29 2.62 2.40 2.23 2.5 j 2.31 2.26 2.90 2.66 2.67 3.06 2ι4 2.4 5 2.82 2.65 2.7 1 
2 笑し〈ない 184 2.19 2.65 2.22 2.08 2.23 2.08 2.1 2.50 2.78 2.78 4.00 2..11 2.32 2.5 2.61 2.51 2.86 
3 完全な 3.31 3.5 g 3.45 3.56 3.64 3.15 3.41 3.61 3.32 3. 61 3.38 2.67 3.16 3.51 3.4 5 3.39 3.47 3.29 
4 弓可更な 2.16 2.19 2.4 0 2.34 2.12 2.62 2.27 2.16 2.50 2.16 2.03 3.00 1.74 1.86 1.13 1.98 1.93 2.00 
5 E二し、 4.11 4.04 3.75 3.97 4.08 4.23 4.02 4.06 3.91 3.58 3.28 3.61 2.97 2.15 3.21 3.27 3.28 3.36 
6 う る さい 3.73 3.50 3.4 5 3.4 4 3H 3.62 3.j 5 3.H 3.50 3.94 3.50 4.00 2.52 2.96 2.55 3.22 3.25 2.36 
71¥l奇い 2.00 1.50 2.05 1.69 1.72 2.08 1.80 1.61 2.09 2.19 2.37 3.00 3.16 3.00 3.09 2.68 2.67 3.07 
8 新しい 168 3.69 3.50 3.69 3.52 3.69 3.69 3.61 3.56 3.4 5 2.97 4.00 3.00 3.11 3.09 3.22 3.03 3.29 
9 むずかしい 2.84 2.68 3.25 2.41 3.1 6 3.38 2.57 2.& 6 3.29 3.23 3.28 3.67 2.52 3.14 2.73 2.90 3.22 2.93 
10 男らしい 4.00 4.1 1 3.60 3.47 3.68 3.85 3.67 3.18 3.68 4.00 "00 3.67 2.00 2.29 (173 3.00 3.03 1.36 
11 即位し、T，.r 1.95 1.73 2.80 1.84 2.4 8 3.15 1.88 2.10 2.95 2.32 2.53 4.00 2.16 2.51 2.91 2.2 " 2.5 3.1 " 
12 はっ手きりしてレる 3.13 3.65 3.4 5 3.9 " 4.08 3.38 3.86 3.86 3.41 345 353 3.3 3 3.0 3.36 3.08 3.22 3.4 5 3.14 
13 不愉快な 2.21 2.00 2.45 1.75 2.32 2.85 1.94 2.16 2.62 2.39 2.75 3.33 232 2.40 3.00 2.35 2.62 3.01 
14 楽しい 395 3.69 3.75 "-16 3.81 3.69 1.08 3.16 3.0 3.61 3.56 3.67 3.84 3.64 3.27 3.13 3.60 3.36 
15 島重和ijTJ: 2.90 2.9 G 3.05 3.31 2.76 3.15 3.00 3.06 3.26 2.42 2.59 3.33 2.8" 2.45 3.09 2.65 2.53 3.1 " 
16 深い 2.79 3.08 3.3 5 3.13 3.04 3.15 3.00 3.06 3.26 3.52 3.09 3.00 3.06 U6 3.18 3.29 3.3 3 3.14 
17 四角な 2.95 3.00 2.90 3.00 3.08 3.02 2.98 3.04 2.97 3.71 3.13 3.33 3.35 2.89 2.73 3.18 3.02 2.86 
18 やわらかい 337 3.50 3.00 3.41 3.52 3.69 3.39 3.51 3.26 2.03 2.69 3.3 3 3.71 3.32 3.64 2.90 2.98 3.51 
19 正確な 3.31 3.50 3.40 3.72 3.68 3.00 3.65 3.59 3.2< U6 3.53 3.00 3.23 3.15 3.55 3.69 3.63 3.43 
20 あかるい 4.05 4.23 3.95 4.53 4.40 4.00 4.35 4.31 3.94 3.1 0 3ιi 3.00 4.03 4.17 3.73 3.56 3.77 3.15 
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第 10表 小学 6年学業成績別平均得点
1でで弓ご4竺 国 書語 'u. 数
Z旋 日 男 女 骨十 男 女 言f
スケー Jレ(左の起 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
l小さい 2.06 2.20 2.59 2.53 2.61 2.16 2.22 2.41 2.35 2.11 2.08 2.53 2.17 2.32 2.25 2.14 2.21 2.3 81 
2突しく ない 2.31 2.70 2.42 2.29 2.11 2.42 2.30 2.74 2.n 2.63 2.96 3.26 2.96 2.93 3.00 2.81 2.94 1131 
3完全な 2.94 4.07 3.29 3.81 3.45 3.79 3.22 3.75 3.56 4.05 4.04 旦684.04 3.61 3.55 (05 3.80 3.621 
4 不便な 2.4 2.10 2.30 2.00 L87 2.84 2.19 1.98 2.58 1.41 1.84 2.32 1.65 1.15 2.15 1.51 1.19 2.231 
5広い 3.94 3.50 3.41 3.43 3.4S 五843.65 3.48 3.61 4.21 U2 3.58 3.87 3.19 3.90 4.02 3.94 3.141 
6 うるさい 2.50 2.83 2.82 2.05 2.61 2.63 2.24 2.12 2.12 2.89 3.12 3.05 3.09 3.07 3.20 3.00 3.09 3.131 
7 弱 い 2.4 4 2.4 0 2.88 3.05 3.00 2.42 2.18 2.7U 2.64 1.19 2.32 2.89 1.6 I 2.21 2.20 L11 2.26 2.51 
8 野干しい 2.69 3.23 3.58 2.52. 3.13 4.00 2.60 3.18 3.81 3.63 3.56 3.63 3.91 3.75 3.65 3.79 3ι6 3.64 
9 むずかしい 3.31 3.47 3.7 0 2.90 3.0 3.13 3.08 3.23 3.72 2.42 3.4 0 4.11 3.10 3.43 4.05 3.26 3.42 4.0 ~ 
10 男ら しい 2.94 3.10 3.29 2.61 2.14 2.14 2.78 2.92 3.00 3.89 3.4 4 3.41 3.30 3.11 3.15 3.57 3.26 3.31 
11 嫌いな 363 3.30 2.94 2.29 2.58 2.74 2.86 2.93 2.83 1.95 2.16 主732.70 2.19 3.45 2.36 2.77 2.59 
12 はっきりしてL、る 3.25 3.4 3 3.29 3.43 3.32 3.53 3.35 3.38 3.12 4.21 4.00 3.4 7 4.11 3.86 3.4 0 (19 3.92 3.44 
13 不愉快.t，l: 3.25 2.80 2.65 2.16 2.81 2.53 2.91 2.80 2.61 2.0 2.6 ~ 3.31 2.91 2.75 2.90 2.69 2.70 3.10 
14 機しい 2.69 2.91 3.18 3.48 3.58 3.63 3.14 3.3 J 3.4& 3.26 3.32 2.27 3.39 3.21 2.85 3.33 3.26 2.62 
15 単純な 2.00 2.60 2.88 2.51 2.98 3.H 2.32 2.79 3.19 2.05 2.46 2.74 2.00 2.11 2.10 2.02 2.55 2.12 
16 深い 3.50 3.50 3.35 4.lD 3.39 3.47 主783.44 139 179 3.68 153 4.04 146 3.&5 193 3.51 3.69 
17 四角な 3.06 2.80 2.65 3.00 2.65 3.00 3.03 2.72 2.83 3.31 3.28 11 3ι7 3.43 145 3.62 3.36 3.28 
18 やわらかい 2.81 3.33 3.00 3.00 3.54 3.21 2.92 3.41 3.1 2.53 2.24 2.53 2.22 2.64 2.15 2.31 2.45 2.33 
19 正確な 3.00 3.60 3.53 3.90 3.77 4.11 3.51 3.68 3.83 4.63 4.04 3.58 4.1 1 4.25 3.95 4.38 4.15 3.77 
20 あがるい 3.00 3.67 3.58 3.3 g 3.87 4.21 3.22 3.77 3.81 3.M 4 168 3.4 2 3.52 3.61 3.40 3.67 3.64 3.41 
3選 体 育 事L 庭男 女 書十 5月 女 書十上中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 寸て 上 中 下 上 中 下
1小さな 1.63 2.20 2.14 2.1 6 1.97 2.41 1.&9 2.01 2.31 127 2.96 3.10 2.96 2.& 1 2.67 3.05 2.88 2.94 
2 災 しく ない 2.41 2.53 3.36 2.11 2.45 2.81 2.29 2.43 3.10 2.20 2.11 2.5~ 2.36 2.19 2.11 2.30 2.15 2.39 
3 完全次 3.41 3.3 3 3.22 3.42 3.51 3.33 3ι5 3.l5 3.28 121 3.52 3.43 3.68 3.61 3.08 3.53 3.57 3.30 
4 不便1;l: 2.16 2.23 2.29 2.32 2.09 2.21 2.22 2.15 2.28 1.93 2.07 2.33 2.17 1.55 2.17 2.02 l19 2.21 
5 広 L、 U6 3.91 (22 3.84 4.35 4.13 4.00 U8 U7 2.81 2.96 3.00 3.H 3.58 3.33 3.26 3.29 3.12 
6 うるさい 3.53 123 3.64 163 3.57 3A 1 3.58 3.42 3.5 3.21 2.56 3.10 2.11 2.42 2.61 2.56 2.(8 2.94 
71lil ぃ 1.42 L90 2.78 195 2.00 2.21 L66 L96 2.52 3.80 3.26 3.38 3.11 2.94 3.08 3.35 3.09 3.27 
8 新しい 3.89 3.97 3.S 0 3.6M 3.59 3.60 3.7& 3.7 6 3.55 3.53 3.H 3.43 3.3 2 3.23 3.25 3.40 3.34 3.3 6 
9 む、ずかしい 2.~ 2 2.70 3.43 2.58 3.03 3.20 2.50 2.88 3.31 3.20 2.78 3.24 2.6~ 2.32 2.50 2.84 2.53 2.91 
10 男らしい 4.4 2 UO 4.43 3.63 304 6 3.73 ~.O S 3.79 H7 1.69 1.74 1.95 lA3 1.55 L58 1.4 0 1.64 1.82 
11 嫌いな 1.32 2.17 2.50 1.63 2.24 2.80 1.42 2.29 2.11 2.93 2.89 2.62 2.11 2.06 2.67 2.40 2.45 2.64 
12 はつぎりしな氾 1.00 3.53 3.64 3.68 3.16 3.3 3 3.84 3.64 3.-18 3.00 主262.86 3.32 3.42 3.00 3.21 3.34 2.91 
13 不愉快1.! 184 2.20 2.29 2.00 2.11 2.1 3 1.92 2.15 2.52 2.60 2.52 2.86 2.4 3 2.39 2.17 2.49 2.45 2.61 
14 嫌しい 404 7 4.37 (.00 4.47 3.86 3.80 4.47 4.12 3.36 3.13 3.18 3.61 Hl 4.19 4.00 3.98 MO .3.19 
15 I将純尤Z 3.26 3.20 3.29 3.3 7 3.27 3.21 3.3 2 3.24 3.2 ~ 3.07 2.89 338 3.32 3.3 5 158 3.23 3.14 3.4 5 
16 世~ ~、 3.53 3.10 3.14 3.31 3.27 3.00 3.4 5 3.19 3.G1 2.93 2.96 3.l4 3.04 3.03 3.25 3.00 3.00 3.18 
17 四角な 2.95 3.00 3.50 2.19 3.22 3.01 2.87 3.12 3.34 2.13 2.56 2.57 2.43 2.48 2.92 2.33 2.52 2.70 
18 や わらかい 3.26 3.33 2.78 3.05 3.19 2.60 3.15 3.25 2.69 3.93 3.78 3.51 4.00 3.14 3.15 3.98 3.76 
19 定絡な u 61 3.631 3.221 3.131 3.9 11 3.201 3.95 3.79 3.21 主273.26 3.62 3.6413.1713.15 3.51 3.53 



















国語 数学 保体 国語 算数 体育
2.04 2.79 3.84 2.85 国 語 1.97 3.61 3.94 
1. 9 8 2.46 2.9 1 4.08 算数 2.35 2.31 3.46 
2.09 2.53 2.45 6.1 6 体 育 1. 84 2.59 1.83 








小 6の上位群では下位群より一世に差が大きく ，体育 ・家庭で 6 • 1 6，ついで算数 ・家庭 (4.08)
国語・体育 (3，84)，算数・体育 (2 . 9 1 )，国語・家庭(2.85)，国語 ・算数 (2.79)
であり ，下位群ではやはり体育 ・家庭にもっ とも大きく 4. 4わついで算数・家庭 (3.41)，算
数・体育 (2.53)，国語，体育 (2.09)，国語・家庭 (2. 08)，国語・算数(1 ， 9 8 ) 
と，上位群，下位群ともに差の大きさの順位については同じような傾向を示している。
中 2では，一般に小6より小さく， J:.位群では国語 ・休脊 (3，94)，国語 ・数学 (3 ， 6 1 )，
数学 ・体育 (3.46)，数常 ・技家 (2.81)，国語・技家 (2 ， 3 3 )，保体・技家 (2.17)
とな'rJ，下位群は小6と河 じように全体的に小さく，数学・技家 (3.27)，保体 ・技家 (2.91)




中 そ両←ι 2 年 ~← 4 ι 年
国 語 数 h二M千. 保 体 技 家 国 語 算 数 体 育 家 庭
MC 0.42 0.58 0.28 0.1 7 0.36 0.57 0.44 0.22 
SP 0.37 0.65 0.59 0.51 0.96 0.62 0.62 日.22
D 日65 日90 日17 日.84 日.69 日57 1.33 0.26 
L且L I 0.35 I 0.62 0.20 0.26 0.62 0.24 0.37 日22
- 1 8ー
ζとで目立つものは，小 6では体育のDで 1. 3 3と国語のSPO.96である。中 2では，数主主の



























鍵 1 1 好きな
体 1 3 愉快な








術 1 3 愉快な
電t 1 4 楽しい
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保体 (休育 )，技家(家庭) ζの2教科は前二者ーとはまた別な意味ではっきり した傾向がみられる。
方向としては上位群，下位群の差はないが，強さにま示いては， S P尺度にかいて特に反応が片よ
り，上位群にお、いて， エりポグティフ・なものがみられる。中 2の技家では男女によって教材の差









学習態度については，問研式「学習法診断検査」を使用して偏差値を算出し， 実際には上(偏差値 55 
以上 ) 中 ， (54~ 4 5) ， 下 ( 4 1)以下)の 5段階に分類して比較を試みた。な:1;.>，各段階の児童 ・
生徒数は第 13表の ようになっている。
第 1:5表 学習法段階別児童・生徒数
中 !f- 2 年 -品t ι 年
男 女 計 男 女 計
上 1 0 1 2 22 5 18 23 
中 20 30 50 31 39 7日
下 36 28 64 27 14 41 
計ー 66 70 1 66 6 :5 71 1 34 
- 21 
第 14表 中学 2年学習法偏差値による平均得点
巴語義
一 一 ー一一
悶 fg 軍主 学
男 女 官十 主月 女 Z十
上中下 上 中 ?ご 上 中 下 上 C伊 トー. ヒ 中 下 上 中 下
11/J、さ1"，.( 2.10 2.80 2.86 2.92 2.50 2.36 2.82 2.62 2.64 1.80 2.55 2.25 2.17 191 1.93 2.0 2.15 2.1 
2 美しくない 2.30 3.0 2.89 2.42 2.60 2.&2 2.36 2.76 2.86 2.80 315 3.1 ~ 3.08 2.94 2.82 2.95 3.02 3.00 
3 完全な 2.80 3.15 126 125 3.23 2.93 3.05 120 3.18 4.40 3.05 4.00 4.4 2 3.94 3.96 t41 3.13 198 
4 不便な 2.10 2.35 13甘 2.08 2.23 2.25 2.09 2.28 2.33 160 2.15 1.75 1.42 163 169 1.50 1.83 L13 
5 広い 3.20 3.50 3.22 4.00 3.98 3.82 3.64 3.7 6 3.4 8 4.50 3.45 3.75 3.75 3.94 4.23 4.09 3.15 195 
6 うるさい 3.00 2.60 2.7 M 2.67 2.63 2.54 2.82 262 2，68 2，90 3.3 j 3，22 3，00 2，94 3042 2ιs 3.1 0 3，31 
71 il奇 い 3.30 155 3.19 2.92 3.3 3.32 3.09 3，42 3.25 2.00 2.40 2，81 2，11 2，38 2.46 2.09 2.38 2.66 
8 新しい 2.1 0 2.35 2，61 2，33 2.53 2，93 2，23 2，46 2.18 3.70 3.45 3，1 3. 6 7 3.4 7 3.27 3，68 3.46 3.21 
9 むずかしい 3.60 3.35 3.56 3，33 2.90 2.89 3.45 3.05 3.21 3.90 3.45 4.19 3ι7 4.l9 3.6513.71 190 3.97 
10 男らしい 2.50 2.80 2，78 2.67 2.40 2.43 2.59 2.56 2，62 3.80 3.20 3，11 3.50 3.34 129 3.29 
11 !tlIL、1"，.( 2.80 115 3.58 2.50 2.56 2.68 2.64 2.82 3.18 2.40 2.95 H7 3.08 1H 3，08 2.71 3.2 7 3.31 
12 はっきりしてL、る 2.60 2.65 2，83 2.92 2.80 3.01 2.17 2.18 2.94 3.90 3.05 3，75 4.15 3.81 3.73 4，36 3.S 2 3.74 
工3 不愉快な 2.30 2，85 3.11 2.4 2 2，93 2.79 2.36 2，90 100 2.40 3.10 3，33 2.92 103 3.31 2，68 3.06 3.23 
14 楽 しい 3.1 0 3.00 2，83 158; 3.33 3，35 3，6 3，20 3.06 3.60 3，00 2.61 3.11 2.7 2.2，92 3.36 2ι3 2，77 
15 単純な 1.90 2，25 2，75 L83 2，50 2，93 1.86 2，40 2，83 1.60 2.1 5 1.94 2，08 2，03 1.85 1.86 2，08 1.90 
16 宮~ ~、 3，90 3，10 3，36 4.00 3.51 2，86 3，95 3，62 3.1 4 4，30 U5 4.06 192 :1.8 'i 3，64 4.09 3.98 3，88 
17 四角な 3，00 2.，95 3.13 2ι3 2.1 0 2.57 2. 91 2，80 2.89 3.70 3.40 3.36 3.50 3.6:J 3.54 3.59 154 3.44 
18 やわらかい 3.1 0 3.15 2.94 108 3.50 3.11 3.09 3.36 3.28 1.80 2，65 2.36 1.42 2.23 2H 1.60 2.40 2.2& 
19 jE:習量な 2.10 2.95 3.03 125 3.27 2，99 3.00 3.12 3.00 4.50 3.90 4.22 5.00 4目~O 4.36 (1S 4.08 4.28 
20 あかるい 3.00 2，95 3.08 3.15 3.50 3.50 3.H 3.28 3.21 190 3.3 0 2，86 2.92 。輸'・空d 2.96 3.35 3.26 2，91 
_ー_.L..-._ ・ーー・. . ー ー -・ーー
で道議 保 健 体育 技術家 庭男 女計 男 女 富十
土中下土中下土中下 土中下土中下上中下
l 小さな l701 2.551 2.281 2.7512，3012.391 2.271 2.401 2.3 2.0012.7-5ti8i日812，9312.7512，3212.8612.18
2 1 ~し くたい 160 2.4 0 2.33 2.61 1.93 2.21 2.13 2.12 2.28 2.30 2.70 3.06 2.42 2，33 2.50 2.36 2.48 2，57 
3 完会1"，.( 3.10 3，50 3，36 3，33 3，83 3.25 3.50 3.7 0 3.3 2. 3.60 3.40 144 115 r H 7 3Ji 168 3. .. 3.32 
4 河て{史尤Z 180 2，40 2.31 2.50 2，10 2.46 2，11 2，22 2.31 1.50 2.1 0 2.33 iι311.63 1.93 1.64 U2 2.11 
5 広 い 4，00 3ι5 tOO 4，08 4.17 3.93 4，05 4，04 3，97 3ιo 3，0 3.50 3.41 i 2，01 3.18 3，50 3.1 0 3，36 
6 うるさい 4.l0 3.50 3.4 2 3，91 3.53 3.36 4，00 3，52 3.39 i.OO 3，70 3，67 2，91 2.10 3.21 3，41 2.7 4 3.41 
71 iHi い 1.50 1，65 2，00 1.01 1.53 2.01 1，59 1.58 2，03 1.70 2，40 2，44 3，3 3目。 3，1 2.59 2，14 2，13 
8 新 しい 4.10 3，50 3.56 3.83 3.10 主463，95 3.58 3.32 3.50 2.95 3.33 2.84 3.01 3.14 3.16 102 3.25 
9 むずかしい 2.70 2.65 3.03 2，92 2.81 2.82 2，82 2.7 8 2.94 2.90 3.15 3.H 2ι3 2.7 2.82 2.87 2，92 3.11 
10 男らしい (20 190 3.7 8 3，50 3.77 3.36 2.83 182 3.59 tlO 3.15 tl1 1.92' 1.80 2.1 2.91 2.58 3.Z2 
11 車種いな 1.90 2.35 2.08 2.67 2.10 2.39 2.32 2，20 2.22 1.80 2.H 2.12 2，08 2，33 2.71 195 2.38 2.72 
12 はっきりしている 4.10 3.4 5 3.56 3.3 3.87 3.86 3，95 3.10 169 3.60 3.25 3.58 川3.233，04 3.0 3.2 j 3，34 
13 不愉快な 2.，20 2.15 2，25 2，17 3，23 207 2.11 2. 0 2，17 160 2，75 2，87 2，00 I 2，63 2，78 L82 2，68 2.70 
14 占絡しい 3，20 3，90 3，86 3.83 4，03 3.93 3，55 3，98 3，89 3，80 3，50 3.58 3，92; 3，63 3，61 3，86 3.58 3，59 
15 腕1納 t，.( 2.10 3，2. 5 3，06 3，11 3.01 3.07 2.68 3，14 3，06 2，00 2.60 2，69 2，25 2，90 2，7 O 2，14 2.18 2，72 
16 深い 3.30 2.65 3.17 3.00 3，11 3.01 3，14 3.02 3.13 3.80 3.40 3.08 3.4 2 2，93 3，00 3.59 3.12 3，05 
17 四角1"_! 2.80 2，95 3.00 2.15 3.20 2.86 2.11 3.10 2，91 3.&0 3.60 3.19 2，68 2.61 2.93 3.14 2.67 3.08 
18 やわらかい 4.00 3.10 3.2 21 3.75 3.47 3.36 3.86 3.32 3.28 2.10 3.50 2.41 3.83 2. 43 3.46 3.05 2.43 2，91 
19 IE潔量r，.( 4.0 3.10 3.533.67 3.70 3.39 3.83 3.46 3.47 4.20 3.65 3.78 133 3.13 3.54 3.13 3.43 3.61 




第 15表 小学 6年学習法偏差値 に よ る平均得点
7潤 !軍平 雪量男 女 言十 男 女計上中下 上 中下 Iニ中下
上中下土中 2主21上司 直12.1一9 
111J、さ f，.! 1.8013.2312.3712.5012.3112.6112.4512.2712..17 2.201 2.n 23312.2&12.2612.2112.261220 
2 美しくたい 2.4 0 2.26 2.93 2.16 2.69 2.50 2.1 7 2.50 2.78 280 2.71 3.29 3.0 2.87 3.14 2.96 2.80 3.24 
3 完全な 160 3.58 3.53 3.72 3.74 3.36 3.70 3.67 3.4 6 HO 3.91 3.78 4.11 3.78 3.22 4.22 3.87 3.59 
4 不便な 1.60 2.36 2.36 2.11 2.13 2.29 2.00 2.19 2.34 2.20 1.84 1.85 1.6 1 1.72 2.14 1.7 4 1.77 L95 
5 広い 4.00 3.61 :iS 9 3.44 3.74 3.07，157 3.69 3.44 4.40 4.00 3.& 9 4.40 3.92 143 4.09 3.96 3.68 
6 うるさい 2.30 2.65 2.~ 3 2.50 2.26 2.86 2.56 2.4 3 2.9官 3，80 2.94 3.00 2.89 3.23 3.07 3.04 3.1 0 3.02 
71tl!il L、 3.0 2.0 2.63 2，94 2.85 2.78 1.91 2.6 2.68 2.0 2.23 2.52 1.& 9 197 2，29 1.9 1 2.09 2.44 
8 新しい 3.80 3.1 6 3.11 3.50 2，74 271 3.57 2.93 2.98 4.00 3.58 3.59 3.72 3.82 3，57 3.78 371 3，59 
9 むずかしい 3.60 3.0 3.48 3.11 113 3.50 3.2 3.26 3，49 3.4 0 3.39 3.31 3，22 3.95 3.57 3，26 3.1 0 3.44 
10 男らしい 3.0 3.1 9 3.07 2.89 2，63 2.7& 2.9 1 2.89 2.95 3.4 0 3.65 3.56 3.28 3.26 2.18 3.30 3.43 3.29 
11 嫌いな 3.60 3.35 3.36 2，16 2.12 2.1 J 2.48 2.94 3.02 3.00 2.81 2，78 2.2 g 2.38 2.28 2，43 3.13 2.61 
12 はっきりしている 2.4 0 3.54 3.19 3.33 3.4 6 3.43 3.13 3，50 3.2 T 4.60 3，87 3.&1 4.22 3日23，00 430 3，90 3.54 
13 不愉快な 3，60 3，06 2.78 2.!i6 2.7 ，1 2.78 2.78 2.89 2.73 2.60 2.71 2.85 2.72 2.8 7 2守932.7 0 2， B 0 2.33 
14 楽しい 2，40 2.94 3.04 3.94 3.41 3.43 3.61 3.20 2，98 3. 60 3.10 2.& J 3.50 2.90 3.64 3.52 239 3.10 
15 埼呈純な 2.80 2.52 2.56 3.28 2.87 3.00 3.17 2.1 2.71 3，00 2白062.63 l.83 2.4 2.4 3 2.09 2.33 2.56 
16 深い 3.80 3.61 3.2 3.72 3.62 3.14 3.7 ( 3.61 3.20 3，40 3.81 3.56 3.78 3.71 3.6 ~ 3，70 3.79 3.59 
17 四角な 3.20 2.8 :12.81 3.00 2.64 3.2 3.04 2，73 2.95 3，20 3.35 3.15 3.67 3.71 3.00 3，57 3.5 G 3.Q7 
18 やわらかい 3.00 2.90 3.3 3.28 3.38 3.14 3.22 3.17 3.27 1.60 2.39 2，56 2，50 2.18 2.78 2，30 2.27 2.% 
19 正硲な 3，20 3.68 3H 3.67 4.03 3.79 3.57 3.87 3.29 (80 4.10 3.93 4.39 4.23 3.4 3 4.4 8 4.17 :l.76 




女 世十 男 女 自・ト
ユケーノレ(鰍左宅ふ内み よ 中 下 」ニ 中 1ど 上 中 下 」二 中 下 上L 中 下 上 昨3 下
11/J、さな 2.20 2.0 2，00 2.22 1.90 2.6.1 2.2 1.94 2.22 3.80 2.87 3，[ 5 3.06 2.67 322 3.22 2.75 3，12 
2 奨しくない 3.20 2.52 2.14 222 2.29 2.93 2.43 2.39 2，61 2.20 2.16 2.4 2.0 2.31 2.56 2.35 2.24 2.49 
3 完全な 3.80 3.84 3.11 3.56 3.4 9 3.2 3.61 3.49 3.15 4.00 3.32 3.31 3.5 3.62 3.36 3.65 3.49 3.3 7 
4不信2な 2.0 2.16 2.3 2.28 2.05 2.36 2，2 2 2.10 2.34 2.00 2.19 2.1 9 l.50 1.92 1.93 1.61 1.16 2.1 0 
5広い 5.00 4.26 3，74 4.06 4.33 3.86 4.26 4，30 3.78 2.60 3.00 2.96 3.3 9 3，64 3.4 3 3.13 3.36 3.1 2 
6 ろるさい 3.20 3.54 3.26 3.61 3.69 3.14 3.52 3.63 3.2 2ιo 3.03 2.&5 2.9.j 2.33 2.64 2.13 2.64 2.78 
71~iJい 2，60 190 1.96 2.06 1.92 2.29 1.96 1.91 2.12 3.80 3.54 3.291 3目1 3.0 3.14 3.26 3.24 3.24 
8 新しい 4.60 3ι7 3.81 3.61 3.62 3.6 j 3.83 3.7 3 3，76 4.0 3.3 2 3.41 3.11 3.4 9 2，78 3.30 3.41 3.20 
9 むF廿‘ヌb当しし、 2.80 2.65 2.85 3.50 2.59 3.07 3.35 Hl 2.98 2.0 3.03 3，15 2.3 2，51 2，63 1，.26 2.7 4 2.98 
10 男らしい 4.40 4.4& 4.1 1 3.72 3.49 3.51 3.87 3.93 3.93 2.65 1.52 1.85 144 1.56 1.64 1.4 8 1.54 1.78 
11 嫌いな 1.80 2.02 1.78 2.33 2.1& 2.0 2.2 2.11 1.85 2.40 3.06 2.85 1.83 2.23 2.36 1.96 2.60 2.68 
12 はっきりしてL、る 4.00 3.68 3，70 3.61 3.59 3.4 3 3.70 3.59 3.61 3.60 3.19 2.96 3.4 3.08 3.79 3ι8 3.1 3 3，24 
13 木材01ヲモな 2.40 2.10 2.07 2.28 2.10 2.50 2.30 2. [02.2 2.40 2.58 2.71 2.06 2.41 2，86 2.13 2.49 2.76 
14 縦しい 4白404.32 4.29 :1.94 3.92 4.14 4.04 4.10 4.24 4.20 3.71 3.10 4.50 4.00 3.79 4.1 8 3.87 3.73 
15 単純Y:，t 3ι。3.1 3 3.26 3.39 3.21 3.43 3.4 8 3.17 3.32 3.60 3.06 2.89 3.4 4 3.49 3，00 3，48 3.30 2.93 
16 深い 2.40 3.45 3.19 乱283.31 3.01 3.09 3.31 3.15 2.4 0 3.10 3.15 3.33 2.85 2，78 3.13 2.91 3.17 
17 四'f!Jl'.I: 3.60 2，74 3.41 3.28 3.00 3.22 3.34 2.89 3.34 2.40 2.71 2.18 2，33 2.3 3.00 2.35 2.441 2.6 
18 Jやわらかい 3.40 3.58 2.11 3.00 2.92 3.29 3.09 3.21 3.10 4.20 3.84 3.52 4.06 3.82 3ι64 4.09 3.83 3.56 
19 昆硝な 4.20 3ιl 3.48 3.94 3.69 3.0 4.00 3.74 3.46 4.0 3.4 5 3.22 3.89 3.69 3.50 3.91 3.59 3.32 
20 めかるい 5.00 4.52 4，4 ~ 4.56 4.28 4.29 4.65 4.39 4，39 -1.60 4.39 3.8 1 4.33 4.15 且934.35 4.26 3.85 
-2 5-



















第 16表 学習法上・下位群別のDscore 
(])中学 2 年 (2) 小学 6 年
国 跨 数学 保体 技家 国語 算数 体育 家庭
国符 1.79 4.03 3.61 2.28 国務 1.56 2.70 4.36 2.9 i 
数学 2.96 1.93 3.58 3. 29 算数 1.43 1.89 2.48 4.49 
保体 2.76 五(6 1.32 2.37 体育 3.60 2.33 1. 1 5 五98




上，下位群内にbいては，中 2，小 6ともに上位群にないて教科聞の差が火きい。中 2の上位群では
国語 ・数学 (4.03)，国語 ・保体 (3.61)，数学 ・傑休 (3.58)，数学 ・技家 (3.29)
保体 ・技家 (2.37)，国語 ・技家(2 • 2 8 )であるのに対し，下位群では数学 ・保体 (3.46)
国語 ・数学 (2.96)，国語 ・保体(2 • 7 6 )，数学 ・技家 (2.51)，保体 ・技家 (1.70)
閤語 ・技家 (1.69)となっている。また，小6の上位群では算数，家庭 (4.49)，国語・体育
(4.36)，体育 ・家庭 (3.98)，国語 ・家庭 (2.91)，畠諮 ・算数 (2.70)，算数 ・
体育 (2.48)であるのに対し，下位群では国語・休宵 (3.06)，体育 ・家庭 (3.21)，算




同一教科についての上 ・ 下位群聞の差は中 2 ， 小るともに大きな液化はない。学年を共通して'iå~
(算数 )，国語に品、いては比救的大 きく，体育に沿いては小さい。問科， f:~ペt (算数〕といった教jf:'1は，




中 持ー全4ー 2 年 学 d 年
国 話 数学 {保 体 技 語~ 国 王日五ロ ま草 数 体 育 家 庭
MC 0.1 4 0.62 0.26 日.35 0.26 日57 O. 4 1 0.47 
SP 日37 Q26 日46 日.39 日.39 0.7 1 0.54 
D 0.3日 日33ヲ 0.1 7 0.33 日.51 O. 1 0 0.20 
Mg O. ~ 4 0.32 0.54 : 0.33 日.22 0.28 0.35J 1 






















健 1 I 好きな
体 1 3 愉快な
育 1 t 楽 しい









































者E 1 3 愉快な
I!f 1 4 楽し い
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1 3 愉快 な
庭 1 4 楽 しい
1 9 正確な
2 0 あかるい
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